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掲載誌の電子ジャーナルを契約している場合、リンクリゾルバ（城西









             Elsevier                メディカルオンライン 
             Springer 
               Wiley：たとえば、EBM文献であるコクラン 
        レビュー（CDSR / Cochrane Database of Sys- 
               -tematic Reviews）掲載文献は、Wiley Online 
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7/1   平成27年度地域相互協力図書 
    館館長及び主務者の集 
    いを開催しました。 
7/9   創立50周年記念小林誠氏講演 
    会の開催に伴い、館内で関連展 
    示を行いました。 
7/10 救急救命講習に参加しました。 
7/25 地域アドバイザー会議を開催しま 
    した。  
8/2  日高市立図書館ビブリオバトルに 
    本学学生3名がゲスト出場しまし    
    た。 
8/7  教員免許更新講習会の一講義 
    が図書館で行われました。 
8/17-21 薬学研究室向けのガイダンス 
       を実施し35名が参加しまし 
       た。 
8/18-20 図書館等職員著作権実務 
       講習会に参加しました。 
8/26 健康市民大学の授業時に地域アド 
    バイザーの募集について説明を行 
    いました。 
8/27 私立大学図書館協会総会･研究 


















◆和雑誌 → タイトルあいうえお順 
◆洋雑誌 → タイトルABC順 
なお、バックナンバーは今までと同じ場所にあります。
ご不明な点はカウンターまでお尋ねください。 
トイレ改修工事中 
 
期間：8/1～10/31 
図書館のトイレが新
しくなります。館内の
一部において立入・
利用禁止、および騒
音が発生しておりま
す。ご迷惑をおかけ
しますが、ご了承くだ
さい。 
落下防止装置がつきました 
 数学図書室(１号館４階)の書
架の入替え作業を行い、資料
の落下を防止する安全バーを
設置しました。 
学生選書開催します 
 
10/13～24の期
間、学生選書を開
催します。学習に
役立つ本を選べる
この企画、現在参
加者を募集中！
締め切りは10/10までです。詳細は図書館カ
ウンターまでお問合せください。 
卒業研究・実習のための 
JDreamⅢ講習会 
 
科学技術全分野に関する論文情報・化学物質名を検
索できるデータベースJDreamⅢと、医学関連分野の
雑誌文献を検索できるメディカルオンラインの講習
会を10/28に専門の講師による実習形式で行いま
す。申し込みは図書館1階カウンター、またはメール
(library1@josai.ac.jp)にて。 
 
10/28開催 
